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A study on teacher training curriculum development that 
incorporates the inclusive education in private universities (2)
─ Research on the relationship Teaching Practice in Special Needs school and Nursing 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小一種 中一種国語 中一種英語 特支一種（知的）
取得 就職 取得 就職 取得 就職 取得 就職
平成27年度 7 7⑴ 6 1 3 6 1
平成26年度 - - 7 1 2 2 1
平成25年度 - - 8 1 6 1
平成24年度 - - 6 1 1⑴ 4
平成23年度 - - 4 3 2 2
平成22年度 - - 8 1 7 2⑴
平成21年度 - 1 5 4 3 1
平成20年度 - - 3 5 3
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